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Abstrak
Kajian ini meninjau hubungan etnik di Tanah Melayu selepas Perang Dunia Kedua melalui
majalah Pengasuh. oleh kerana Pengasuh adalah sebuah majalah yang didokong oleh
kepimpinan ulama, maka secara tidak langsung kajian ini memperlihatkan perspektif
pemikiran golongan agama terhadap hubungan etnik di ranah Melayu. penekanan juga
diberikan terhadap punca tercetusnya ketegangan kaum di Tanah Melayu selepas Perang
Dnnia Kedua. Sumber utama yang digunakan dalam kajian ini ialah majalah Pengasuh dan
laporan British Military Administration (BMA). Salinan majalah Pengasuh dan laporan BMA
diperolehi daripada Arkib Negara Malaysia, Kuala Lumpur, Perpustakaan Universiti Malaya
cawangan Nilampuri, Kelantan dan Perpustakaan Majlis Agama Islam Kelantan, Panji, Kota
Bharu. Kajian ini memperlihatkan ketegangan kaum yang berlaku adalah berpunca daripada
etnik Cina. Pengasuh mengaitkan hal ini dengan kemasukan orang Cina secara haram dan
tanpa kawalan selepas Perang Dunia Kedua. Tambahan pula, tuntutan persamaan hak dan
pemberian kerakyatan kepada orang Cina tanpa mengetahui sejauh mana taat setia mereka
turut ditentang oleh Pengasuh. Kalian ini cuba menilai kritikan golongan agama terutamanya
dalam soal tuntutan persamaar hak orang Cina terhadap kerakyatan dan kuasa politik di
Tanah Melalu.
Pengenalan
Hubungan etnik sering rrrenjadi perhatian pengkaji, namun persoalan yang dibangkitkan tidak
banyak perbezaan dan umumnya berkisar tentang masalah sosial, ekonomi, dan politik di
Tanah Melal'u. Dalam mengkaji hubungan etnik ini, sebahagian pengkaji sering mengaitkan
konflik perkauman sebagai akibat pendudukan Jepun di ranah Melayu, manakala
sebahagiannya pula menumpu kepada ketegangan kaum yang wujud selepas pendudukan
Jepun. Penumpuan..kepada pergaduhan kaum yang berlaku selepas pendudukan Jepun ini
boleh dilihat dalam kajian di Johor, Negeri Sembilan, Pahang dan Perak. Terdapatjuga kajian
yang hanya menumpu kepada sesuatu isu sahaja contohnya Malayan Union, Darurat dan
Peristiwa 13 Mei. Kajian dalam bidang sosiologi pula lebih menumpu kepada masalah,
cabaran dan penyelesaian dalam hubungan antara etnik di Malaysia.
Wan Hashim mentalcrifkan etnik sebagai sekumpulan manusia yang telah membentuk satujati diri berasaskan persamaan latar belakang sejarah, budaya, bahasa dan adat resam.t
Takrifan etnik ini turut diperjelaskan Wan Norhasniah sebagai satu komuniti manusia yang
mempunyai tanggapan diri yang sama terhadap satu tradisi yang mencakupi agama, bahasa,
adat resam dan sistem nilai yang terangkum dalam budaya- etnik serta mempunyai
kesinambungan dari segi sejarah, keturunan ataupun wilayah asal.2 Dalam hal ini, p"rbet*n
' Wan Hashim, terj. Mohd Daud Mat Din, Hubungan Etnik di Malaysia, (Kuala Lumpur: Institut Terj emahan &
Buku Malaysia, 2014) hlm. xvii.
2 Wan Norhasni ah, Peradaban dan Perkauman di Malaysia: Hubungan Etnik Melayu-Cino, (Kuala Lumpur:
Penerbit Universiti Malaya, 2012) hlm. 1 1.
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iati diri antara ehik Melalu dan Cina sering menimbulkan ketegangan dan mewujudkan
,;;fi,k perkauman yang berpanjangan. Natijahnya, satu bangsa akan berjaya dibentuk
liuUilu f.ur"pulan etnik ini boleh berkongsi beberapa ciri budaya yang asas seperti norma,
iii-i aun adit resam serta mempunyai perasaan kekitaan yang tinggi. Keadaan ini turut
lli|Orrrt,"n..j.ht; sejarah ,."gu.u kiia dalam usaha pembentukan 'bangsa Malayan'3
'r"nnggu akhirnya membentuk 'bangsa Malaysia' dengan penubuhan Persekutuan Malaysia
padatahun1963'
Kajian ini bertujuan meninjau keadaan hubungan etnik di Tanah MelaJu dengan memberi
iokns kepada isu-isu berkaitan hubungan antara kaum yang diterbitkan Pengasuh selepas
perang Dunia Kedua. Sebagai lidah rasmi bagi Majlis Agama Islam Kelantan (MAIK), secara
ildut tungr*g penelitian terhadap isu-isu dalam hubungan etnik yang diketengahkan
iengasuh- ini dapat memberikan gambaran tentang hubungan etnik dalam ternpoh sebelum
kem-erdekaan negara. Tambahan pula, Perang Dunia Kedua merupakan titik perubahan
oenting dalam menyaksikan kerenggangan hubungan Melayu-Cina sehingga akhirnya
mencetuskan rusuhan kaum di beberapa ternpat di Tanah Melayu.'
Hubungan Etnik di Tanah Melayu Sehingga Perang Dunia Kedua
Sebenamya, sejak dahulu lagi corak kehidupan orang Cina amat bertentangan dengan orang
Melayu ierutamanya dari segi bahasa, makanan, adat resam dan agama. Oleh itu'
penghijrahan orang Cina ke Tanah Melayu menimbulkan kesukaran untuk mereka
ferasimitasi atau bergaul dengan orang Mela1u. Malahan orang Cina dilihat lebih suka
berada dalam kelompok kaum sendiri berbanding dengan masyarakat tempatan. Menurut
Leon Comber, terdapat juga sikap negatif orang Cina yang sentiasa memandang rendah
terhadap orang Melayu dan mengkritik orang Melayu sebagai pemalas, mundur dan suka
berhibur. Comber turut menyatakan bahawa, dari segi sikap orang Melayu pula, mereka tidak
dapat menerima corak kehidupan orang Cina yang temyata bertentangan dengan ajaran
Islam.'
walaupun terdapat perbezaan adat dan kebudayaan yang jelas, namun kedatangan
golongan imigran ke Tanah Melalu pada peringkat awal,, tidak menimbulkan masalah dalam
hubungan etnik di Tanah Melalu. Hal ini disebabkan pada masa tersebut, setiap kaum
diketuai kapitan masing-masing yang bertanggungiawab terhadap tingkah laku orang di
bawah jagaannya.6 Tambahan pula, golongan imigran ini turut menampakkan fumpuan awai
ketaatan dan penghormatan kepada raja dan pemimpin tempatan selain negara asal.
Sebaliknya, setelah bemulanya penjajahan British ke atas Tanah Melayu, tumpuan ketaatan
golongan imigran ini yang semakin besar bilangannya dilihat mula berbelah bagi dan ada
kalanya lebih cenderung kepada British terutama di Negeri-negeri Selat.'
t Abdnl Ruh1nun Haji Ismail, "Wilayah Utara Semenanjung Malaysia: Warisan Sej arah dan Asas Rupa Diri
Kebangsaan" dalam Ooi Keat Gin, Warisan Wilayah (Jtara Semenanjung Melayu, (Pulau Pinang: Penerbit
Universiti Sains Malaysia, 2012) hlm. 12. Malayan pada mulanya merujuk kepada keturunan pendatang dad
kawasan Nusantara terutama dari China dan India tetapi akhirnya merujuk kepada semua penduduk Tanah
Melayu yang rnenganggap Melalu sebagai negara tumpuan kesetiaan mereka'
o Wan Hashim. terj. Mohd Daud Mat Din, Hubungan Etnik di Malaysio, hlm. 21.
' Leon Comber, terj. Omardin Haji Ashaari. Peristiwa I3 Mei, hlm. 8- 9.
rDn.. nlm. /.t Abd,1l Ruh-un Haji Ismail, "Wilayah Utara Semenanjung Malaysia: Warisan Sejarah dan Asas Rupa Diri
Kebangsaan," dalam Ooi Keat Gin, Warisan Wilayah Lltara Semenanjung Malaysia @ulau Pinang: Penerbit
Universiti Sains Malaysia, 2012) hlm. 12.
Peringkat awal kedatangan orang Cina ke Tanah Melayu adalah bertujuan
menj.alankan alliviti perdagangan, perlombongan dan perladangan. Kebiasaannya juga,
mereka akan tinggal sementara di Tanah Melayu sebelum pulang semula ke kampung
halaman. Dalam tempoh tersebut, isu kerakyatan dan hak ketuanan Melayu tidak pernah
timbul kerana mereka sedar orang Cina hanya datang untuk sementara dan bukannya kekal
menetap di Tanah Melayu. Walaupun berlaku kekacauan antara kumpulan kongsi gelap Cina,
tetapi konflik perkauman pada wakhr itu tidak pernah timbul. Orang Cina juga tidak campur
lalgan dalam pentadbiran di Tanah^Melalu kerana mereka bukanlah warganegara atau
pemastautin tetap di Tanah Melayu.o Konflik perkauman di Tanah Melayu dilihat mula
bertunas dalam kurun ke-19. Hal ini boleh dikaitkan dengan dasar British sendiri yang
bertindak membawa lebih ramai golongan imigran masuk ke Tanah Melayu untuk bekerja di
lombong bijih timah, pusat perdagangan, pelabuhan dan ladang. Kedatangan orang asing ini
berlaku secara besar-besaran dan tidak dikawal sehingga tahun 1930.
Abdul Rahman Haji Ismail berpendapat, keadaan ini telah melahirkan pertembungan
manusia, nilai dan budaya sehingga memaksakan perubahan ke atas politik, ekonomi dan
sosial di Tanah Melayu.o Dasar campur tangan British bermula dengan penubuhan Negeri-
negeri Selat, diikuti Negeri-negeri Melayu Bersekutu dan akhirnya diperluaskan ke Negeri-
negeri Melayu Tidak Bersekutu melalui pelantikan Residen dan Penasihat Inggeris. Secara
tidak langsung, dasar campur tangan British di negeri-negeri Melayu ini menyebabkan
penghijrahan golongan imigran dari China dan India menjadi lebih mudah dan semakin
meluas terutamanya di Pulau Pinang dan Perak. Golongan imigran ini dibawa masuk ke
Tanah Melayu bagi tujuan pembangunan ekonomi. Keadaan ini telah merancakkan lagi
pertembungan nilai antara masyarakat, seterusnya membawa kepada kemelut dalam
hubungan antara kaum di Tanah Melayu.
Kedatangan ramai golongan imigran ke Tanah Melalu ini telah menyebabkan
penghakisan nilai kemelayuan Islam. Wan Norhasniah mengaitkan keadaan ini dengan
pengecilan populasi etn-ik Melayu terutama di Pulau Pinang dan Sinqapura sehingga
menjadikan kedub-dua negeri berkenaan seolah-olah bandar Cina.'" Keadaan ini
menyebabkan terjadinya pemugaran budaya dan adat resam Cina sehingga menghakis nilai
kemelayuan Islam di kedua-dua negeri berkenaan. Implikasinya, masyarakat Melayu mula
berasa terancam dan bimbang keadaan seperti itu akan terus menular dan menghakis jati diri
kemelayuan dan Islam di tanah air sendiri.
Wan Hashim menegaskan bahawa dasar penjajahan British telah menyebabkan
timbulnya masalah perkauman, ketegangan dan konflik etnik di Tanah Melayu. Hal ini
dikaitkan dengan kenyataan Aminuddin Baki terhadap orang Melayu dalam tahun 1930-an
sebagai, "ayam di kepuk mati kelaparan, itik di air mati kehausan."rr Kenyataan ini
menggambarkan kemiskinan orang Melayu yang dikatakan ketinggalan dalam bidang
ekonomi padahal Tanah Melayu adalah tanah air mereka sendiri. Amat mengecewakan lagi
apabila penjajah British dan golongan imigran Cina mengaut keuntungan dan hidup kaya-
raya dengan hasil bumi Tanah Melayu, sedangkan masyarakat tempatan hidup susah di bumi
sendiri. Keadaan ini menjelaskan senario yang dihadapi masyarakat Melayu di bawah
penjajahan British. Hal ini kerana dasar British telah menyebabkan orang Melayu terus
dibiarkan dengan kehidupan tradisional mereka sebagai nelayan dan petani. Sementelahan
' Wan Hashim, Hubungan Etnik di Malaysia, hlm. 2 I .
' Abdul Rahman Haji Ismail, "Wilayah Utara Semenanjung Malaysia', hlm 11.
r0 Wan Norhasniah Wan Husin. Peradaban dan Perkauman di Malavsia. hlm. 198.
rr Wan Hashim. Ila bunsan Etnik di Malavsia.hlm. 17 .
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,nrila. kerajaan British. sebenamya tidak perna.h. menggalakkan 
masyarakat Melayu untuk
[T,|il;;;i.,,' ekonomi komersiai terutamanya di kawasan bandar'
Kemuncakhubunganetnikinitercetusapabilabancipendudukpadatahunl93ltelah
rune":ri;;;rn^v'trt"t"rt'r"r"v" sebagl nelaygut 
asal' Seterusnya mereka mula bersuara
dalarn usaha *t*- -"tp"Ju't'uottun"t;* Me1a1u sebagai tanah 
air mereka' Hal ini
disebabkan laporan.oanciiersebut menunjukkan bilangan 
imigran {i ]anah MelalTr adalah
lebih ramai Ueroanorng.de"gan -^yututut Y"luy" t"iturnunyu 
di Pulau Pinang dan Perak'
Keadaanini telah *.nr."Uriftu" keiesahan dan icebimbangan 
masyarakat Melayu terutama
berkaitan hak dan ketuanan Melayu di negeri sendiri' 
Tamiahan pula' peminggiran ekonomi
oleh dasar British yung botifu, pro-cina*teuih menaikkan 
kemarahan masyarakat Melayu'
Keadaaniniakhimyamenimbulkanfenomenabarusehinggamenjadipolemikakhbar
tempatan dalam temPoh tersebut'
Kemelut ini bermula dengan tuntutan daripadaorang Cina Peranakan 
di Negeri-negeri
Selat, yang telah lama u".-urtirrtln di Tanah Melalu dan _mereka menganggap 
golongan
mereka berhak ,"tugui-u; orang Melayu. Tan cheng Lock turut menggesa pihak 
British
supaya menjadikan tanilMelairrisebagai rrcgafatung-gal untuk semua bangsa 
yang ada di
ili#;;."'okd; uiri", iltJy Exfress {an S*aiis Echo tvrut mengeluarkan kenvataan
Lim ching yan, salah ,*;; ;ggoia cina.dalam Majlis undT,s1 Negeri-negeri Selat
yang mempertikaikan i"t"rt jta"riv" sebagai hak milil emik Melayu .A'lit?""v" lffi
sumbangan,'"o.t.oyung-"'"tuvanqgsatatanmembangunkannegeriMelalusepeflt
i\rl;;P;;;tg." ri,taulu,,'otu"g u"kut'lulelavu melaungkan 1l9s3n '\{alaYa bukan negara
Melayu,turut menaikkan t"-".utu' dan kebencian o:rang Melayu.la Keadaan ini telah
menimbulkan bantahan J.ip"a" p"timpin-pemimpin Melayu' wartawan' guru dan 
golongan
;;;;.i';i;h il;';;t"g"';"d, 
"."ns..I'ielavu 
pula m9laun-gJcan. 1logan' 'ranah Melavu
untuk Melayu,.'" Jawaffi tliut iu"g 
"At"..ttui* ialah, "Jika kita upah tukang rumah
membina rumah, O- JpuUifu kerja riembina rumah sudah selesai, kita tidak pelawa dia
tinggal dengan kita selepas itu'""
cetusan rasa tidak puas hati dalam kalangan masyarakat Melayu menjadi satu
polemik dalam akhbar-akhbar tempatan pada tahun 1930-an' Antara akhbar 
yang
memperjuangkan hak masyarakat ir4elVu serta ketidakpuasan hati terhadap penjajah dan
etnik pendatang ialah un[u. Warta Malaya, Uiitit, dan (Jtus.an MelaTu'l8 Kritikan terhadap
penjajah adalah kerana ierlalu tunduk kepada tuntutan setiap bangsa dagang hingga akhirnya
merugikan bangsa fr4"f"y.r. inAutan Siitistl yang sentiasa tun{u{ -kenada bangsa dagang
menyebabkan mereka berupaya menguasal ekoiomi di Tanah Melayu. Ak'hbar Majlis
menjelaskan bahawa, Ud-'" 
"ti"g ftiA"p foyu 
raya di Negeri-negeri Melalu Bersekutu
dengan bekerja ai p"juUuf ft"'ajaai' menjadi pedagang dan peniaga yang kaya' memiliki
rumah banglo, g"Oung'-tuot Au"'teaaifeaai pemiagaan'. fahkan' nama-nama lorong
semuanya *errgg.rrrukin nama bangsa Malayan. Namun tidak cukup dengan itu semua,
12 Wan Hashim, lIa bungan Etnik di Malaysia,hlm36'
tt W* No.t urniah Wai Husin, Peradaban dan Perkauman di Malaysia'hlm2l2'
'r lbid.,hlm.2l4.
,, Abdul Latif Abu Bakar, Abdul Rahim Kajai: llartctwan dan Sasterawan Melayu ' (Kuala Lumpurl Dewan
Bahasa dan Pustaka, hlm. 186
G iilr" N"tft"*iah Wan Husin, Peradaban dan Perkauman di Malaysia' hlm 214'
tt wan Hushim, .H, bungan Elnik di Malaysia,hlm' 35
tt w* No.fturniah Wai Husin, Petadabln dan Perkauman di Malaysia' hlm' 203'
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mereka masih belum berpuas hati dan bersungut apabila British hendak memilih
Melayu bagi jawatan tefientu dalam kerajaan.re
Pentadbiran British di Tanah Melalu sebenamya bertanggungjawab memberikan
peluang kepada orang asing dalam bidang ekonomi dan pentadbiran di Tanah Melayu.
Akibatnya, orgng Cina telah memonopoli ekonomi, perniagaan, perdagangan dan perburuhan
di Tanah Mela1u. Keadaan ini turut menimbulkan tuntutan persamaan hak daripada Cina
Selat. Golongan ini turut menganggap diri mereka sebagai anak kelahiran tempatan dan
menamakan mereka sebagai bangsa Malayan.'" Hal ini menimbulkan kebencian dan
menaikkan kemarahan orang Melayu kepada orang Cina. Walau bagaimanapun, kemarahan
ini masih disalurkan secara berlapik melalui akhbar-akhbar yang mewakili masyarakat
Melalu pada masa itu. Akhbar Malay Mail bertadkh 12 November 1931 menegaskan
bahawa, "Semenanjung Tanah Melayu adalah kepunyaan orang-orang Melalu. Hak kami
tidak boleh dipertikaikan lagi. Negara ini kekal menjadi hak kami selagi kami layak menjaga"
menguasai dan mentadbirkannya.""
Dakwaan lain yang dikemukakan etnik Cina^ialah 'Tanah Melalu telah berhutang
budi kepada Cina dan sukar hendak membayarnya."' Dakvraan ini ditentang keras dalam
akhbar Warta Malaya yang menffatkan, 'bangsa dagang itu sebenarnya yang berhutang
kepada Malaya kerana membukakan pintunya hingga orang-orang 
^yang hanya barangkalipenarik beca di Canton boleh bergelar Yang Berhormat di Malaya."' Dalam aldtbar Majlis
pada tahun 1932, orang Cina diramalkan akan menjadi musuh kepada orang Melayu.
Tindakan orang Cina pada masa tersebut juga menyebabkan orang Melayu tidak boleh
mempercayai bangsa asing atau memberikan kerjasama kepada mereka." Natijahnya,
walaupun telah banyak kemudahan yang diberikan kepada orang Cina, mereka masih tidak
berpuas hati. Bahkan mereka menunjukkan rasa cemburu dengan hak dan kemudahan yang
diberikan oleh British kepada orang Melalu.
Abdul Rahim Kajai berpendapat bahawa orang Cina ini hanya_ingin 'bernegerikan
Tanah Melayu tetapi mereka sebenarnya masih berhatikan negeri China." Hal ini disebabkan
tuntutan persamaan hak orang Cina itu bukan atas dasar cintakan Tanah Melayu sebaliknya
untuk kepentingan diri mereka. Buktinya, walaupun orang Cina ini mengatakan negeri Tanah
Melayu itu negeri mereka, namun mereka furut menuntut supaya Hari Kebangsaan Cinapada
10 Oklober sebagai h.ari cuti am di Tanah Melayu.
Tambahan pula cadangan British ingin menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa
rasmi dan memberikan pelajaran bahasa Melayu secara percuma kepada orang bukan Melalu
turut ditolak.'o Kenyataan Tan Cheng Lock bahawa bahasa Melalu itu tidak berguna kepada
orang Cina turut mendapat sokongan akhbar Straits Times pada masa itu. A1$bar Majlis
membidas kenyataan ini dan mengingatkan Tan Cheng Lock dan orang Cina, jika mereka
mengaku bemegerikan Semenanjung Tanah Melayu, maka mereka mestilah mengakui bahasa
Melayu itu sebagai bahasa negeri mereka bukannya bahasa Cina."' Kelakuan orang Cina
re 
"Bangsa Melayu dan Bangsa Mal ayarl', Majtis, l0 Oktober 1932,h1m.32.
" Abdul Latif Abu Bakar. Abdul Rahin Karai. hlm. I 86.
2r L,eon Comber, Peristiw:a l3 Mei, hlm.26.
22 
"Kekurangan Kuli di Ma1aya," IVarta Malaya,5 Mei 1939, hlm. 6.
" Ibid.. hlm.6.
'o 
*Adakah Kita Sesuai Bergaul dan Sama-sama Hidup Dengan Malayan", Majlis,l5 Ogos 1932, hlm. 5.
" Abdul Latif Abu Bakar. Abdul Rahin Kaiai. lim. 187 .
'6 Abdul Latif Abu Bakar, Abdul Rahtm Kiiai. hlm. 164.
2T 
"Perjumpaan Pemberita-pemberita Suratfhabar ,- Majti:,26 Februari 1934, hlm. 5.
menuntur persamaan hak ini diumpamakan Rahim.Kaja.i .se!?gai, 'meminta upah kepada kita
triunu t utinya telah penat menendang dan menera.;ang klta"""
polemik yang berlaku dalam akhbar tempatan sekitar tahun 1930-an menunjukkan
t,zhawa padamaia iiu sudah wujud perasaan tidak puas hati antara etnik Melalu dan Cina di
i""rfr ni.f.y". Pertikaian dan saling menuduh antara satu sama lain ini secara tidak langsung
;";;;j"kdr konflik perkauman di Tanah Melayu sebenarnya bukan berpunca akibat
"."0"d** Jepun 
di Tanah Melayu. Merujuk kepada beberapa polemik isu perkauman
!ril,,, ,uru.-utttuut sekitar tahun 1930-an, sudah menunjukkan ketidakpuasan hati
.rru*"t"t Melayu terhadap kebanjiran golongan imigran di Tanah Melayu. Keadaan ini
n,.1nf"f.1ai]<un p.ttdudrrkutl Jepun di Tanah Mela1'u bukanlah pencetus kepada konflik
perkauman Yang berlaku.
Pendudukan JePun di Tanah MelaYu
Perbincangan setetusnya adalah tentang perubahan sikap masyarakat Melayu yang tidak lagi
bertolak ansur dengan bangsa asing terutamanya masyarakat Cina. Selepas pendudukan
Jepun, sikap masyarakat Melayu dilihat lebih agresif berbanding sebelumnya sehingga
menyebabkan berlakunya pergaduhan kaum yang sangat genting dalam zaman peralihan dan
di bawah pentadbiran British Military Aclntinistration (BMA). Sebenarnya dasar pendudukan
Jepun di ianah Melayu juga merupakan lanjutan dasar pecah dan perintah British di Tanah
tvtetayu. Pentadbiran British dilihat banyak memberi manfaat kepada orang Cina terutamanya
dari segi ekonomi, pentadbiran dan pendidikan di Tanah Melalu. Sebaliknya semasa
pentadbiran Jepun, orang Melayu pula mendapat lebih peluang berbanding dengan orang
^Cina. Hal ini jelas apabili masalah kekurangan kakitangan menyebabkan ramai orang Melayu
telah diambif bagi mengisi jawatan dalam pentadbiran Jepun di Tanah Melayu. Di bawah
pentadbiran Jepgn juga, ramai orang Melay'u turut direkrut sebagai kakitangan kerajaan, polis
ienteru (kenpiitei), tentera tambahan (heiho),, skuad iikeidan, tentera sukarela giyugun dan
unit khas Jepun."
Bagi pihak Jepun, orang Melayu berguna dari segi politik tetapi tidak dari segi
ekonomi, manakala orang Cina pula berguna dari segi ekonomi tetapi tidak dari segi politik.
Sementeiahan puta, orani Cinaluga rnJrupakan musuh ketat bagi lepun'3o Oleh itu, Jepun
telah menggunakan pelbagai muslihat untuk mempengaruhi tnasyarakat Melayu supaya
bersikap pr*J"pntr dan anti-British. Hal ini tennasuklah dengan mendapatkan sokongan dan
kerjasama dari KMM (Kesatuan Melayu Muda) serta menubuhkan PETA (Pembela Tanah
Aii. pentadbiran Jepun yang dipenuhi kekejaman dan kekerasan menyebabkan ramai orang
Cina rnelarikan diri ke dalam hutan dan kawasan pendalarnan. Sebahagian etnik Cina ini juga
turut menyefiai MPAJA untuk menentang tentera Jepun. Walau bagaimanapun, petmusuhan
tentera Jepun dengan MPAJA ini sebaliknya dilihat sebagai konflik perkauman antara
Melayu din Cina. Hal ini disebabkan kebanyakan orang Melayu berkhidmat dengan tentera
Jepun manakala sebahagian besar orang Cina menjadi ahli MPAJA." Pada masa yang sama,
28 .,siapakah yang Ingin Meninggalkan Rumahtangga dan Negerinya Kerana Untuk Faedah Orang Lain,"
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sebahagian besar orang Melayu yang bekerja dengan pihak Jepun turut menjadi^alat
tentera Jepun untuk mendapatkan maklumat tentang orang yang disyaki anti-Jepun."
Pendudukan Jepun di Tanah Melayu telah memberi impak yang besar ke atas
hubungan kaum. Dasar Jepun ke atas orang Cina telah menyebabkan timbulnya permusuhan
dan perasaa:r tidak puas hati orang Cina terhadap orang Melayu kerana dikatakan orang
Melayu menikmati banyak keistimewaan. Orang Cina bukan hanya dilayan dengan buruk,
malahan tentera Jepun turut membalas dendam atas sokongan masyarakat Cina di Tanah
Melayu dalam Perang China-Jepun. Semasa perang tersebut, etnik Cina di Tanah Melayu
bertindak memboikot barangan Jepun, membatalkan pemiagaan dengan 
^syarikat Jepun,
mengadakan perarakan anti Jepun serta menyalurkan Tabung Bantuan China." Implikasinya,
tentera Jepun membalas dendam melalui dasar Sook Ching atau pembersihan efirik Cina
menyebabkan lebih daripada 40, 
-000 orang Cina dibunuh dengan kejam termasuk bayi,golongan wanita dan kanak-kanak.'n
Pengunduran Jepun dari Tanah Melayu tidak menghentikan kekejaman dan keganasan
yang berlaku semasa pendudukan Jepun. Sebaliknya kekacauan dan keganasan ini diteruskan
pula oleh segelintir orang Cina yang menyebabkan tindak balas dan amukan orang Melayu.
Abu Talib Ahmad berpendapat, keadaan ini juga berkaitan dengan kelesuan agama dan
peningkatan krisis sosial masyarakat Melayu sepanjang tempoh pendudukan Jepun di Tanah
Mela;'u." Hal ini demikian kerana terdapat sebahagian masyarakat Melayu yang sudah jauh
terpesong daripada a1arcn agama Islam. Bahkan segelintir mereka juga tidak mampu bersabar
sehingga sanggup bertindak balas secara agresif terhadap tindakan dan kekacauan yang
ditimbulkan oleh orang Cina selepas pendudukan Jepun.
Pemerintahan Jepun di Tanah Melayu menyebabkan penghayatan agama masyarakat
Melalu menjadi sangat lemah. Kelesuan agama ini diburukkan lagi dengan tekanan ekonomi
akibat kekurangan makanan, pakaian dan ubat-ubatan. Kesukaran untuk mendapatkan
barangan keperluan i4i menyebabkan kegiatan merompak, memecah gedung-gedung
pemiagaan, kedai dan rumah-rumah yang ditinggalkan oleh, pemilik yang mencari
perlindungan daripada kezaliman Jepun juga semakin meningkat.'o Peningkatan krisis sosial
seperti kejadian rompakan, perjudian, perceraian dan pelacuran ini bertanggunglawab
membentuk masyarakat Melayu yang lebih agresif dan bertindak tanpa haluan agama.
Keadaan ini menjadi lebih buruk akibat pemerintahan tentera Jepun yang membiasakan
masyarakat dengan'kekejaman,kezaliman dan tidak berperikemanusiaan. Dendam dan api
kemarahan antara etnik Cina dan Melayu lebih mendalam dengan tindakan segelintir orang
Melayu yang bertindak sebagai tali barut Jepun. Rentetan itu, tempoh pengunduran tentera
Jepun dari Tanah Melayu menyaksikan berlakunya ketegangan dan pergaduhan kaum yang
dahsyat di beberapa kawasan.
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Laporan BMA menunjukkan keadaan huru-hara berlaku di Tanah Melayu selain
meningkafirya perasaan dendam dan curiga-mencurigai antara etntk Cina dan Melayu'
';;:;;;;" ini dib-urukkan lagi dengan tindakan PKM selepas pengunduran Jepun. PKM yang
i,i.i"p"ri masyarakat Cina telahLertindak mewujudkan mahkamah tidak sah dan melakukan
kekejaman sefia menyeKsa ramai orang Melayu yang tidak-berdosa.37 Sepanjang zaman
l*uiift"n ini juga, orang Melayu dan Cina berada dalam keadaan tidak tenang dan gelisah
8 
""^"tercetusnya 
pergaduhan kaum di beberapa buah tempat di Tanah Melayu terutamanya
di Johor, Negeri Sembilan, Perak dan Pahang''"
Padalogoslg45,berlakunyapergaduhanantaraorangMelayudenganorangCina
MPAJA di PariiJawa, Johor.3e Ha1 ini dikaitkan dengan tindakan MPAJA menjalankan
".r"t* 
menghukum orang yang dianggap bersubahat dengan Jepun. oleh itu, MPAJA telah
;';;t;.u"g k"ampung dan Lembunuh orang Melap yang dikatakan tali barut Jepun seperti
""nntt 
ttu,- potis din askar Mela1u.ao Selanjutnya, pada 21 Ogos 1945 berlaku pula
i.riuaunun^untara kumpulan Kiyai Salleh Abdul Karim dengan orang Cina MPAJA di Batu
'pufr?,, loftot.ot Walau bagaimanapun, pergaduhan ini telah berjaya dileraikan oleh Dato' Onn
iuitui Vu"gmerupakan P;egawai baerah Batu Pahat. Rentetan itu, peristiwa ini disusuli pula
O*qq peirgaduhan antara=Cina dengan Melayu di Senggarang, Johor pada 28 September
1945.-'
Pada malam 30 Disember 1945, sekumpulan orang Cina dilaporkan telah menyerang
orang Melayu di Pontian Kechil. walau^bagaimanapun, pemimpin komuniti setiap kaum
berja:ya meleraikan pergaduhan tersebut.a3 Pergaduhan ini dikaitkan dengan perasaan tidak
puas 
"hati 
orang Vtelayu tempatan dengan,tindakan Parti Komunis Malaya yang masih
memungut bayarat daiipada pemilik kedai.aa Pada 10 Februari 1946, berlaku pergaduhan
kaum di Bukit Gambir menyebabkan tiga orang Cina dilaporkan cedera dan empat buah
rumah telah dibakar. Pergaduhan ini berlaku atas alasan tiga orang Melayu telah merompak
sebanyak 500 dolar daripada seorang wanita Cina.as Pada 15 Februari 1946, pergaduhan
antara kaum turut berlaku di Labis m-enyebabkan sembilan orang terbunuh'46-Laporan BMA
furut menunjukkan seramai 13 orang telah cedera dalam pergaduhan tersebut.aT
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Pergaduhan kaum yang berlaku di Perak pula mencatatkan angka kematian yang
paling ramai dan sangaf genting berbanding dengan negeri Johor dan Negeri Sembilan.
Pergaduhan itu tercetus dengan tindakan awal orang Cina MPAJA yang mendapat tentangan
daripada orang Melalu di Sungai Manik pada 15 Ogos sehingga 15 S.eptember 1945.
Rentetan itu, orang Cina bertindak melarikan diri ke Teluk Intan, Perak.*o Selain itu, di
kawasan Tanjung Tualang pula seramai enam orang Cina telah diserang oleh orang Melalu.
Akibatnya BMA telah menangkap enam orang Melayu dan 76 orang Cina yang didakwa
sebagai ahli pertubuhan The Chinese Self-Defence Corps.
Pergaduhan kaum turut dilaporkan berlaku di Dinding mengakibatkan, dua orang
Melayu telah dibunuh pada 7 Januari 1946 berdekatan dengan Sungai Kinta.*' Di Ipoh,
pertelingkahan kaum tercerus apabila seorang pemuda Cina telah dilaporkan hilang dari
Manong pada malam 13 Jan 1946.'u Selanjutnya, pada malam 31 Januari 1946, berlaku
pergaduhan kaum di Ayer Papan apabila orang Melalu dilaporkan terlebih dahulu menyerang
orang Cina. Serangan itu menyebabkan empat orang Cina terbunuh manakala dua orang pula
dilaporkan tercedera. Pada petang 2 Februari 1946, 300 orang Cina bersenjata telah
menyerang rumah orang Melalu di Tanjung Tualang. Pasukan BMA cuba mengelakkan
pertumpahan darah dengan menahan 80 orang yang disyaki terlibat. Ha-l Ini dipercayai ada
kaitan dengan tindakan membalas dendam akibat insiden di Ayer Papan.''
Pada 16 Februari 1946, berlaku pergaduhan kaum di Bekor yang mengakibatkan dua
buah rumah dibakar, seorang Melayu terbunuh, dan empat orang Cina cadera." Pada masa
yang sama, pergaduhan C^ina dan Melayu turut dilaporkan merebak di sekitar Perak iaitu di
Kampong Bank, Bongor" dan juga di Manong yang terletak berhampiran {gngan kawasan
pergaduhan kaum yang berlaku sebelumnya iaitu di Bekor dan Bendang.'* Akhbar Parti
Kebangsaan Melayu Malaya, iaitu Pelita Malaya turut melaporkan bahawa insiden di Bekor
yang dicetuskan-oleh orang Cina adalah sebagai akibat dendam semasa pendudukan Jepun di
Tanah Melayu." Laporan pada 21 Februari 1946 pula menjelaskan terdapat dua orang
Melayu dari Kuala Kangsar telah ke Kati untuk mengagihkan parang kepada penduduk
Melayu di situ. Hal ini menyebabkan orang Cina di kawasan tersebut mengambil langkah
berjaga-jaga dengan membuat sekatan serta meminta penghulu supaya mengawal orang
Melavu.'o
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pada 2 Mac 1946, pihak polis telah menyiasat 30 hingga 40 orang Mela1u yang
btsenjata. Pada masa_yu.rg tulnu, 30 orang.cina telah menyelang dan mencederakan 
dua
^,ons Mela\41 manakala ,"'orung lagi dilaporkan hilang' Semasa ketibaan 
pasukan BMA ke
ij.li",?i r."iJaru.,, ton.putun cina lelah melarikan diri' Hubungan kedua-dua kumpulan
#ffi -Jun cinu dipercayai masih lagi tegang.sT Walaupun rundlnqan keamanan yang
;il.*"iJi Manong ietatr iluuat antarabira dan Melayr, tetapi masih berlaku insiden padairffi i*" 6 Mai 1946. Sebanyak tujuh buah rumah orang Cina telah dibakar di Bekor'ffiffi BMA telah melawar ke kampung Melayu dan mendapati penduduk di kampungil;;t berada dalam ketakutan. Hai ini disebabkan, terdapat seramai 100 orang Cinair*r:"* terlebih dahulu datang ke kampung tersebut. orang Melayu juga dilaporkan mula
berkumPul di Bekor Pada 5 Mac 1946'
Padapagi6Mac,orangCinatelahbertindakmenyerangorangMelayryangkeluar
dari masjid Ai gkor. Mereka jiga membakar rumah menyebabkan 50 orang Melayu mati d1n
iO 
".u.g 
cedera manakala 10b 
-orang Melayu yang tercedera telah berjaya melarikan diri ke
lrt*ongl Kuala Kangsar. Jumlah kematian atau kecederaan orang Cina pula tidak diketahui
kerana kesemua mayal mereka telah dialihkan. Keadaan di kawasan tersebut masih dalam
t uauun sangat tegang. Rentetan itu, pasukan BMA dari Kuala Kangsar telah ditempatkan di
ku*urun kej;dian bat mengelakkan kejadian susulan berlaku. Orang Cina dan Melayu juga
dikerah untuk bersama-samimembersihkan kawasan kejadian's8
Lanjutan kejadian itu, berlaku pula insiden yang melibatkan kematian seorang Melayu
dan empat o.ung 
-cinu di Manong, Perak. Keadaan ini menyebabkan sultan Perak cuba
,urnp*i*gun dengan menghantaiwakil bagi meredakan ketegangan antara orang Mela1'u
Oun orung dirru. Wu-tan bagalmanaputt, pegawai atasan BMA telah menolak kerana bimbang
keadaan ikan menjadi ,.Jukin tidak terkawal. Hal ini demikian kerana punca insiden masih
belum jelas walaupun pergaduhan kaum sering terjadi di kawasan tersebut. Laporan BMA
menunjukkan kenrungkinan orang Cina bertindak membalas dendam kerana tindakan orang
Melayri yang telah mJmbakar rumah mereka.to Pada ! Mac..llap, laporan BMA mencatatkan
seramai SZ orung Melayu dilaporkan mati dalam insiden di Bekor'o'KeesokannJra" keadaal
di kawasan tersebut masih tegang, tetapi tidak ada kematian yang dilaporkan."' Pada hart
yang sama juga, empat otutrg Vt"tuyo tilah ditahan di Bruas kerana disyaki terlibat dalam
p.#"""ftun iemaia^lelaki Clna. Sukili kejadian iaitu tombak dan parang turut dijumpai di
kawasan kejadian.o'
Pada 24 Januari 1946, akhbar Majlis melaporkan bahawa pergaduhan kaum yang
serius telah berlaku di Raub, Pahang dan keadaan ini mengakibatkan sejumlah 200 orang
Cina dan tujuh orang Melayu terbunuh.63 Seterusnya, pada 11 Februari 1946, orang Melayu
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bertindak menyerang orang Cina di Batu Talam menyebabkan 20 orang Cina mati dan I
ordng Cina dimasukkan, ke hospital. Namun begitu, pihak BMA percaya jumlah
sebenar adalah lebih besar daripada yang dicatatkan. Laporan BMA pada 13 Februari
menunjukkan jumlah mangsa korban dalam pergaduhan kaum di Batu Talam ialah 25
Cina dan dua orang Melayu manakala jumlah yang cedera ialah 16 orang Cina dan 10 orang
Melayu. Kaum wanita dan kanak-kanak di kawasan tersebut turut dipindahkan ke Raub.oa
Berdasarkan laporan BMA tersebut, ketegangan kaum yang serius hanya berlaku
melibatkan masyarakat Cina dan Melayu. Walau bagaimanapun, laporan ada mencatatkan
beberapa pergaduhan kecil yang berlaku melibatkan etnik India. Antaranya, pada 8 Mac,
terdapat pergaduhan kecil dilaporkan di Sungai Pinang, Prrlau Pinang melibatkan orang
Melayu dan India, tetapi berjaya dileraikan oleh pihak polis.o'Pada 9 Mac 1946, empat orang
India telah diserang dan dipukul oleh lapan orang Cina bersenjata di Klian lntan.oo
Berdasarkan laporan BMA juga, etnik India dilihat lebih memperjuangkan tuntutan kenaikan
gaji kepada pihak British berbanding dengan campur tangan dalam ketegangan yang berlaku.
Secara keseluruhannya, dapat dinyatakan bahawa konflik perkauman yang berlaku di
Tanah Melayu sudah bermula sejak sebelum pendudukan Jepun. Hal ini dapat dibuktikan
melalui polemik akhbar tempatan akibat ketegangan serta perasaan saling tidak puas hati
antara orang Melayu dan Cina sebelum Perang Dunia Kedua. Kebimbangan orang Melayu
terhadap monopoli orang Cina dalam bidang ekonomi di Tanah Melayu serta sikap tamak
orang Cina yang sentiasa menuntut hak yang lebih berbanding orang Melayu menyebabkan
timbulnya ketegangan antara dua etnik tersebut. Pentadbiran Jepun seumpama menyalakan
semula api perkauman yang hampir padam bahkan menjadi pencetus kepada keadaan
pergaduhan kaum yang lebih dahsyat dalam tempoh pengunduran Jepun dari Tanah Melayu.
Laporan BMA jelas menunjukkan keadaan huru-hara yang berlaku akibat pergaduhan kaum
antara orang Melayu dan Cina. Di sini, dapatlah dikatakan keadaan hubungan etnik yang
berlaku sebelum dan semasa pendudukan Jepun ada hubung kait yang mencetuskan dendam
dan berakhir dengan pe4gaduhan antara kaum selepas pendudukan Jepun.
Pada peringkat awal, pergaduhan yang berlaku adalah disebabkan perasaan tidak puas
hati orang Melayu terhadap PKM yang telah bertindak membuat undang-undang sendiri serta
mengutip bayaran d,aripada penduduk kampung. Selain itu, terdapat juga kekecohan yang
ditimbulkan oleh sekumpulan orang Cina bersenjata yang memasuki kampung bertujuan
untuk merompak dah bertindak membakar rumah-rumah orang Melayu. Rentetan itu, berlaku
tindak balas orang Melayu yang turut sama menimbulkan kekecohan dengan menyerang
perkampungan orang Cina di beberapa buah tempat. Keadaan yang berlaku menyebabkan api
perkauman dan ketegangan hubungan etnik antara Melalu dan Cina tidak pernah padam
menj elang kemerdekaan negara.
Pada masa yang sama, akhbar-akhbar tempatan seperti Majlis dan (Jtusan Melayu turut tidak
ketinggalan melaporkan keadaan yang berlaku. Namun begitu, timbul beberapa persoalan
berkaitan dengan penerbitan dan reaksi kerajaan negeri tentang hubungan etnik pada masa
tersebut. Hal ini memberi ruang kepada pengkaji untuk meninjau keadaan hubungan etnik
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{celepas pendudukan Jepun dalam sebuah penerbitan kerajaan negeri Kelantaniaitu Pengasuh.
'""oi*t"Uftun pula, Pingasuh yang didokong kepimpinan golongan ulama sebagai sidang
ii"i"*u"g sudah tentu akan memberikan pandangan baru berkaitan hubungan etnik di Tanah
'iii^V". iambahan pula, Kelantan merupakan antara negeri yang tidak begitu ketara masalah
dalam hubungan etrik pada masa tersebut'
Hubungan Etnik dalam Pengasuh
pengasuh pada asalnya lahir sebagai sebuah warta Majlis Agama Islam dan Istiadat Melal'u
frtin un fir4effl. Matlamat awal penerbitannya juga bertujuan mengedarkan fatwa-fatwa
uane diputuskan oleh mesyuarat para ulama pada24 Januari 1918.o' Penerbitan MAIK ini
irrtiput* penerbitan kerajaan negeri yang paling tua diasaskan di Tanah Melayu. Majalah
ini masi6 diterbitkan sehingga hari ini dengan mengekalkan tulisan jawi dalam setiap
keluarannya.6t Kekuutun utama Pengasuh brkan sahaja sebagai sebuah majalah pefiama
naungan terajaan bahkan memperlihatkan pelanan goiongan ulama yang mendokong
p.n".bitun majalah ini dalam memperjuangkan bangsa Melalu dan agama Islam khususnya'
penelitian terhadap Pengasuh mendapati kejadian pergaduhan kaum antara Cina dan
Melayu turut berlaku di Kelantan dalam tahun 1946. Pergaduhan ini telah menyebabkan
kematian dua orang pemuda dan seorang wanita Melayu. Keadaan ini menyebabkan orang
Melayu bertindak mimboikot kedai-kedai milik bangsa dagang.u' Tindakan o1ale Mel1ry
memLoikot kedai-kedai Cina ini turut dilaporkan BMA pada 23 Januari 1946-'u Merujuk
kepada keadaan huru-hara yang berlaku di Tanah Melalu, Pengasuh mengaitkan keadaan itu
dengan tindakan orang Cina sama ada daripada kalangan komunis dan bukan komunis.
Kez-aliman yang dilakukan orang Cina ini menyebabkan banyak nyawa yang terkorban dan
cedera malahan rumah orang Meiayu turut dibakar dan dibinasakan. Sehingga tahun 1941 ,
masih banyak lagi kejadian rompakan, menyamun, 4an rusuhan menggunakan senjata yang
dilakukan oleh orang Cina di seluruh Tanah Melayu."
Terdapat juga laporan Tain Pengasuh yang memperlihatkan keadaan huru-hara yang
berlaku di Kelantan. Sebagai contoh, kes rompakan terhadap seorang tauke Cina di Pasir Mas
mengakibatkan kerugian wang sebanyak sepuluh ribu ringgit serla barang-barang kemas. Kes
ini dikaitkan dengan sekumpulan enam orang perompak Cina yang bersenjatakan ptstol""
Pengasuh juga mengemukakan kebimbangan orang ramai pada masa itu akibat serangan
perompak 
-Cina 
tersebut. Hal ini disuarakan dalam mesyuarat penggawa daerah dan
ieterusnya permohonan dibual supaya kerajaan menambah beberapa buah balai polis lagi di
beberapa daerah di Kelantan. ''
Sehubungan dengan itu, kedua-dua kejadian yang dilaporkan oleh Pengasuh tidak
hanya berpunci daripada masalah ketegangan kaum akibat dendam semasa pendudukan
Jepun di ianah Melayu. Apa yang jelas kekacauan dan huru hara ini juga berlaku akibat
ut Ru*li Haji Ahmad dan Che Zaharuh Che Hassan, "Pengasuh", dalam Khoo Kay Kim, Lembaran Akhltar
Melayu, (KualaLumpur: Persatuan Sejarah Malaysia, 1980) hlm. 33 '
u* 
eUO111 n-ut Mahmud, "Beberapa Latatan Tentang Pengasuh (1988-1918)" Pe ngasuh, Iulai-Ogos 1988, Bil.
493, hlm. 16.
oe 
"Hidansan pak Belalans Junior : Tak Berhati Perutkah?, Pengasuh,14 ogos I94'l,Bil. 62,hlm' 2.
to fuit RiV/g116, Inteltilence Report Malaya: Command and Formation. No. Laporan: I 1433, Isum No. 70,
Report on 23 lautari 1946.
" "Pemerhatian Kita' , Pengasuh, l8 Septernber 1941 ,8i1.67, hlm' 3.i2 
"Akhbar Di Dalam Negeri," P 
"ngoruh,26 
Disember 1946,811.29, hlm. 8.
73 Mesyuarat penggu*u-p.nggu*ulKhubu, di dalam Negeri," Pengasuh,5 Disember 1946,8i1.26, hlm' 8.
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tindakan sekumpulan orang cina bersenjata yalg lglah merompak dan membunuh. Kejadianrompakan dan pembelial senjata api turut menlaai isu utama iutu- uk6Uu. Mn Sheig riusepanjang t hingga 14 Februari 1946.74 Laporan yang dikeluarkan oleh BMA juga
menurjukkan kekacauan tidak hanya ditimbulkan otetr pitrit komunis tetapi turut didalangiahli-ahli KMT. Laporan tersebut menyatakan bahawa te;aaian rompakan dan kekacauan dikawasan Kelang dan G-rik dikenar paJti dilarcukan oreh bekas 
"hti ftMi]%#;;;il,Kampung Teh di Grik dikenali sebagai pangkaran KMT sernasa p""a"a.rtun i"o*.;;Rompakan bersenjata oleh empat oranf cina-d-engun 
-"rrgg,rnuiln pi,ot tu*, oil"p'"**
Prlfu di Kuala Lumpur pada 3 Mac1g46.77 Semenrara iti, ar rono. Bahru pula terdapatkejadian rompakan bersenjata terhadap sebuah lori yang .n"ngutibuttun pemandu loritersebut cedera parah manakala t"orung p"numpang wanita dilaporkan 1n".ringgit;;niujt--"
Pengasuh turut mengaitkan hal ini dengan kemasukan orang Cina tanpa kawalan dariTanah Besar china selepas Perang Dunia Kedua. Keadaan ini difaitkan dengan tangkapan
sekumpulan orang cina yang terdampar di pantai Sabak, Kota nu.u paaa"*at iu ?"g'r:;Dalam laporan tersebut, pengarang mengucapkan rasa syukur k;;"u kejadian tersebut
l"tl"k" di Kelantan, yang masyarakatnya k"bunyukun orunjMrluy.r-i"tir*yu, kejadian ituberlaku di negeri yang ramai bangsa asing sudah tentulah ,it,-u,,'put- orang cina yang barudatang itu dapat menyembunyikan diri. 1ru yurrg menjadi kerisauan pengasuh ialah soalorang Cina yang baru masuk itu mungkin merupakan ahli kumpulan haram dan telahmelarikan diri daripada leqara china. Maka, kedatangan mereka ke Tanarr Melayu sudahtentu.tidak {apat mengubah perangai jahat mereka rialah hanya mendatangkan musibahkeql$a^Tgah Melalu' f{am persidangan Agung PEKEMBAI{ (uMNo) di Kota Bharu,wakil SABERKAS, Kedah 
-turut -"ngityo.L-un supaya PEKEMBAR menarik perhatiankerajaan British terhadap isu kemasukan haiam orang cina ke Tanah Metayu.'ro*"t 
vva'q!'.'
- 
Jelaslah di sini, laporan BMA dan Pengasuhtelah menunjukkan kekacauan dan huru-hara yang berlaku di Tanah Melayu bukanlanya didalangi ot"t plrr* komunis sahaja.
lgb{iknva kejadian roTPakan dan pembunuhan melibatkan-kumpul'an oersenlata ini turutdikaitkan dengan. tindakan ahli KMT dan juga orang cina yang baru masuk ke TanahMelayu' Rentetan itu, keadaan yang berlaku Gta-trm"md'u*tt uin{ihub,rngul etnik Melayudan cina. Hal ini dikatakan demikian kerana ketiga-tiga g"r""-g;-kl.unis, KMT danpendatang haram yang melakukan rompakan dan pembunulanlni teiolri daripada kaum Cina.
Penindasan skonomi oleh bangsa dagang merupakan antara faktor yang seringdibincangkan sebagai pencetus konflik perkaiman yang berraku. Berdasarkan pandanganwan Norhasniah, faktor penguasaan ekonomi olen lolongan i;d;, menjadi punca
'' Modern Daily News (chinese Daily) Ipoh, 17 Januari 1946. Dikepilkan dalam laporan.BMA, Fail N)M/g/16,Intelligence Report Malaya: Conmaid ind Formation.
'' Fail ADM/9i 1 6, Intelrigence Report Maraya: command and Formation.No. Laporan: I 1227, rsumNo. 115,Report on 16March 1946.
'' Fail ADMigll 6,, Intelligence Report Malaya: Command and Formation.No. Laporan: I 1254, Isum No. 116,Report on 18 March 1946. Laporun ini turui menjelaskan terdapat segelintir urlridrd yung mendakwa merekaa9a1ah bekas ahli gerilla Clifford.
" Fail ADM/9i 16, Intelrigence Report Maraya: command and Formation.No. Laporan: I 1366, Isum No. 106,Report on 6 March 1946.
'" Fail ADM/9/I 6' Intelligence Report Malaya: command and Formqtion.No. Laporan: I 1211, Isum No. 117,Report on 19 March 1946.
,, ..Y"tllr, Palesrin Yang Ked:ua?,', pengasuh, 4 Seprember 1947,Fii1.65, hlm. 7_g.
"Persrdangan Agung PEKEMBAR di Kota Bharu',, pengasuh,22 Mei 1947,Bil. 50. hlm. 3-6.
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ftebimbangan orang Melayu.tt Jika diteliti sejak sebelum Perang Dunia Kedua, faktor
ekonomi telah melahirkan polemik dan ketidakpuasan hati orang Melalu terhadap orang
Cina. Hal ini sangat ketara dengan penguasaan dan monopoli ekonomi orang Cina ke atas
uedung-gedung pemiagaan, tanah, ladang, dan lombong di Tanah Mela1u. walau
Eagumunapln, dalam soal kemunduran ekonomi orang Mela;.u iti, Pengasuh berpendapat'
keidaan ini terjadi disebabkan sikap masyarakat Melayu sendiri yang enggan merebut
peluang ekonomi. Dalam hal ini, Pengasuh menyeru masyarakat Melalu supaya memajukan
airi dun berusaha supaya tidak ditindas oleh bangsa asing.
Sehubungan dengan itu, walaupun bangsa asing dilihat memonopoli ekonomi Tanah
Melayu, tetapi Pengasuh berutggapan bahawa mereka bukanlah faktor utama yang
menyebabkan kemiskinan masyarakat Melayu. Hal ini sebaliknya dikaitkan dengan sikap
masyarakat Melayu itu sendiri. Oleh itu, Pengasuh menyeru golongan muda supaya bekerja
keras untuk membangunkan ekonomi demi kemajuan agama dan bangsa.o' Pengasuh al.ba
menyedarkan orang Melayu bahawa kuasa politik sahaja tidak akan memadai selagi ekonomi
masyarakat Melayu masih lemah. Pengasuh juga mengingatkan sekiranya negeri-negeri
Melayu berusaha dengan bersungguh-sungguh, maka dalam masa sepuluh tahun akan datang,
bangsa Melayu akan terlepas dan terselama| daripada cengkaman ekonomi oleh bangsa
asing.o'
Namun begitu, Pengasuh dilihat enggan berlolak ansur dalam soal kerakyatan lebih-
lebih lagi dengan pengenalan Malayan Union. Pengisyiharan Malayan Union telah
menimbulkan tindak balas dan penentangan bagi hampir seluruh masyarakat Melalu. Antara
isi perlembagaan Malayan Union yang menaikkan kemarahan orang Mela1u ialah
penghapusan satu bangsa Melalu bersama-sama taja di Tanah Melayu. Selain itu,
perlembagaan Malayan Union turut menafikan tanah kelahiran orang Melayu sebaliknya
orang Me-layu terpaksa berkongsi kebangsaan yang sama dengan bangsa asing sebagai bangsa
Malayan.ou
cadangan kerakyatan dalam perlembagaan Malayan Union telah menaikkan
kemarahan dan menyebabkan penentangan ofang Melayu. Perlembagaan Malayan Union
cuba menghapuskan_ nilai ketamadunan bangsa Melayu dan digantikan bangsa baru yang
dipanggil Malayan.o' Melalui perlembagaan ini kerakyatan akan diberi kepada orang-orang
bukan Melayu sekiranya mereka dilahirkan atau telah tinggal di Tanah Melayu selama 10
dari 15 tahun. Menurut Comber, berdasarkan syarat tersebut, ini bermakna sebanyak 83%
daripada orang Cina dan 75Yo daripada orang India layak mendapatkan kerakyatan.oo Wan
Norhasniah berpendapat peruntukan kerakyatan dalam Malayan U^_nion telah menukarkan
status etnik Cina dan tndia daripada pendatang kepada warganegara.6l
Pengasuh berpandangan, kerajaan British tidak perlu terburu-buru memberikan
peluang kerakyatan kepada penduduk Cina. Hal ini demikian kerana negara China sendiri
telah kehilangan lebih daripada 50 juta rakyatnya akibat Perang China-Jepun. Oleh itu
sewajamya, mereka perlu kembali ke negara China untuk membangunkan semula negara
mereka. Bagi Pengasuh, kerajaan British sepatutnya berpaling kepada Tanah Jawa jika
8f Wan Norhasniah Wan Husin, Peraclaban tlan Perkauman di Malaysia,hlm. 200.
82 lsmail Shauqi. "Orang Muda dengan Ugam utya," Pengasuh, 21 November 1946,8i1. 24,hlm. 3 .
"' Haji Muhammad Fadhlullah, "sediakan Palung Sebelum Htjan," Pengasuh, S Ogos I946,8i1.9, hlm. 5.
" Wan Hashim. Hubungan Etnik di Malaysia. hlm. 48-49.
"' Wan Norhasniah Wan Husin, Peradaban dan perknuman di Malaysia, hlm.22'1 '
'" Leon Comber, Peristiwa I3 Mei,hlm.60.
'' Wan Norhasniah Wan I:lusin, Peradaban dan perkauman di Malaysia,hlm.227.
--
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mereka berniat menambahkan kerakyatan Tanah Melalu. Hal ini disebabkan Tanah Jawa
rnerupakan pulau yang Qegitu kecil tetapi terpaksa menampung lebih 58 juta orang pendudulq.
l"q]q[ penduduk di Pulau Bali juga tidak selari dengan k-eruasan poiuunyu yang begitukecil.oo
_. 
sementelahan pula, orang Jawa sebenarnya rebih layak dihantar ke Tanah Merayudisebabkanrpersamaan agama dan adat resam dengan masyarakat Melayu. Keadaan ini sudahtentu akan lebih membawa keamanan kepada ranatr tr,letayu dibandingkan kemasukan etnikCinayang begitu berbeza dari segi agama, adat_resam dan budaya. F"ng^uhberpendapat
kemasukan lebih ramai orang Cina ke Tanah Melalu seolah-olah ieperti hendak 
-"n;"*puidan menambahkan huru-hata dan ketegangan yang sedia ada. pe^rbuatan ini tranya akan
TTd"ti1{1n berbagai-bagai kesusahan seperti mana yang telah dilakukan oleh bangsa Cinadi Tanah Melalu.o'
Orang bukan Melalu khususnya Cina sebaliknya menerima cadangan Malayan Uniondengan gembira kerana temyata memberikan kelebihan kepada *"r"t". Hal ini keranatuntutan mereka untuk mendapatkan hak yang sama dengan orang Melayu akhimya telahberjaya.e-' Tan cheng Lock merup uuui uitura orang yang bertanggungjawab dalam
menyumbangkan idea tentang kerakyatan Malayan union ini. Hal -ini loleh dirujukberdasarkan surat-menyurat antara Tan Cheng Lock dengan Gerard De Cruz. Dalam surat
Jersebut, Tan cheng Lock mengakui bahawa dia terah tenghantar memorandum Marayakepada Pejabat Tanah Jajahan semasa masih berada di India"pada tahun 1945. Tan ChengLock turut mensatakan beliau sentiasa menganggap dirinya sebagai orang Malayan sepanjan!hidupnya.el
Roland St. John B:addell daram The Legar status of rhe Maray s/ares, menjelaskan
:forry peristiwa Perjanjian pangkor, sebenamya tidak ada suatu surat kuasa yangditandatangani oleh raja-raj1y_"luvu tanda persetujuan mereka menyerahkan ,r"g".i-n"g"iMelalu.ke tangan Inggeris. Bahkan tidak ada sebesar tapak tangan pun tanah negeri Melavuyang diserahkan. kepada British selain daripada negeri-nege"ri Setat.e2 ima-"t* ir"itSwettenham menggunakan British Maraya sebagai;uairt u*Jnyupui^ 1907 menyebabkan
11ma itu mula digunakan secara meluas. R. o. winstedt dalamiJcu bertajuk Maiaya pada1928 turut menjelaskan berkaitan penggunaan perkataan Malayas3 au" "nrirxn rt"iiyr.ilPetkataat Malaya itu dipakai lerana senang menyebutnya sahaja tetapi Jalam peta-peta danyra] kgrajaal tidak'pula membenarkan p"ngg.tttaan perkataan itu. Iiahkan surat khabar diEngland masih menggunakan perkataan negeri Melal,udan Semenanj"rg irl"f"l"r:s^.'^""*' *'
Namun begitu, pengasuh berpandangan R. o. winstedt tidak sepatutnya
menggunakan perkataan tersebut kerana ianya begifu mengelirukan. perkataan ini telah
memberi salah faham kepada orang yang tidat berpengetahuan sehingga menyangka Tanah
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"Masalah Kedatangan cina Ke Tanah Melayu," pengasuh,T okober rg46,Bir.22,bim 6.
il,Y=l4l*1ia$anciyrgranahMetayu,,,pengasuh,Toktober rs46,Bir.22,htm6.wan .brashlm. Hubungan Etnik di Malaysia, hlm. 4g_49.
" sP.l3lc/140, surat-menyurat Tun Tan cheng Lock dengan Mr. Gerard De cruz mengenai Malayan unionConstitutional, l4 September | 946.
,, Y?nrbo Tggeri-negeri Melayu',, pengasuh,26 Jun t94i,Bll. 55, hlm. 5.
- rerKataan Malaya itu mula direka pada tahun 1878 tetapi ianya tidak hanya merujuk kepada Melaka atau
if;rtlulj*s^T.ulah-Me1a1u sahaja, tetapi termasuk semua gugusan purau-purau Merayu yang ada.
'- Perkataan British Malava merujuk kepada semua negeri oi g"1". s",n"nini*! i*'J lt.ruy", sama ada yang
l:T:IlS kepada British atau yang bemaung di bawahjlgaan British.
" "Melayu, Malaya dan Malayan,', pengasuh,24 lulai t6+l,Bil. 59, hlm. 4.
Melayu ini dipunyai oleh British bukannya orang Melayu. Gelaran Malaya kepada Tanah
Melayu ini akhimya mendatangkan kesusahan kepada bangsa Melalu apabila bangsa dagang
rnula menukarkannya kepada Malayan. Dalam keadaan ini, Pengasulz menempelak
pemikiran orang dagang pada masa itu dengan memberikan analogi mudah;
Jika seorang berdua ofang-orang Cina dan India yang telah diperanakkan atau telah
duduk lama di semenanjung ini, pergi ke England, adakah orang-orang Inggeris di
sana sangkakan mereka itu Malayan? Tentulah tidak melainkan yang Cina dikatakan
Chinese dan yang India dikatakan Indian. Jika seorang Cina dari Tanah Melayu
pergi ke negeri India adakah orang-orang India akan memanggil mereka Malayan?
Tentulah tidak melainkan Cina juga, maka demikian juga seorang India pergi ke
Tanah China, disebutkan juga dia orang India, bukan Malayan.'o
pengasuh berpendapat orang Cina dan India tidak sepatutnya membuang nama kebangsaan
asal mereka dengan menggelarkan diri sebagai Malayan sebaliknya menggunakan gelaran
Malayan Chinese atau Malayan Indian. Tindakan bangsa dagang memakai nama kebangsaan
Malayan itu hanya dianggap sebagai muslihat politik mereka untuk mendapatkan hak dan
kuasa yang sama dengan orang Melayr sahaja.
Pada 10 Julai 1947 laporan akhbar Majlis tentang kehendak Pusat Tenaga Rakyat (PUTERA)
berkaitan kerakyatan Persekutuan Tanah Melalu sekali lagi menambahkan kecelaruan yang
sedia ada.
Kerakyatan Tanah Melayr ini satu, apa juga bangsa-bangsa dagang yang dari apa
agama pun yang diperanakkan di Tanah Melalu ini atau mereka yang meminta
menjadi rakyat Tanah Melayu ini dengan menurut syarat-syaratnya dipanggil bangsa
Mela1u.e7
Pengasuh berpendapat cadangan untuk memanggil orang bukan Melayu itu bangsa Melayu
adalah satu cadangan yang mengelirukan dan tidak masuk akal. Hal ini demikian kerana,
adalah pelik untuk mengatakan orang Cina, India atau lain-lainnya itu Melayu sedangkan
jelas diketahui bangsa mereka itu. Pengasuh turut meninjau pandangan tiga orang Cina dan
dua orang India di Kelantan tentang hal ini. Berdasarkan tinjauan tersebut, didapati bangsa
dagang itu sendiri pun tidak suka mengaku atau memanggil diri mereka Melayu. Antara
jawapan yang diberikan mereka ialah;
Betul kita diperanakkan di Malaya tetapi bangsa kita Cina bukan Malayan. Dan yang
India itu pula berkata, betul saya lahir di Kelantan dan kawan saya ini anak
Singapura dan pandai cakap Melayu dan bercampur dengan orang-orang Melayu.
Dan seorang ini lagi anak negeri bumi beragama Islam sudah duduk bemiaga di
Tanah Melayu berpuluh-puluh tahun, tetapi kami bangsa India bukan Melayu dan
bukan Malayan.e8
Pengasuh menambah, jika kerajaan mengadakan bancian penduduk di Tanah Melalu, sudah
tentu orang dagang itu semuanya akan didaftarkan sebagai bangsa Melayu semuanya. Lebih
nu 
"M"layu, Malaya dan Mal ayan", Pmgasuh,24 lulai 1947 ,F11.59, hlm. 5.
" "Bangsa Melayu Lencong", Pengasuh,24 Julai 1947,Bil.59, hlm. 5.
e8 
"Orang Melalu Bukan Malayan", Pengasuh,l0 November 1949,Bil. 179, hlm. 3.
ff:tfi#.?t 
jika pasport. vang digunakan bangsa dagang itu juga didaftarkan sebagai
Pengasuh mengingatkan orang Melayr bahawa ketika kaum cina yang dika
l*1":'"*:T-ll menunjukkan keberaiian dan kehandalan dengan mencetustan hurudengan merompak dan meny.amun, lain pula rc"a"r" *d;;;d;ff:ftiil
fj:.:;"5*f",i:::,r,':q:::l* j?i,o:tengetahuan;t oir"t"ri-* ,:l*s berjuangbersungguh-sungguh *ylju!tratreueraslarr"p*i;";;;;;*"ffi 
;fo ."##?r::?tr
l:l* t:'i*::i"::ry:111_,":d"1"., j*a segerintir orang Meh; yunf.*y"uerahi kaumcina..ini dengan menyokong tuniutan--"r"tu. ot"i-'t8,,'-i"i,ii;;t;:;i"i;'1ilffi#
;.t#ffi g 
"Y;ll*"f:: ^T::yjgf',ry1*uT o.ung iugu,,gii,^ J*. B agi p engas u h,adalah tidak mustahil Malaya akan menjaldi l" *r"* y"il;";;? i*"1;;"";"; {r{fffl{;unfuk kemasukan orang Cina secara beramai_ramar.
Belumkah anak-anak M"rury.I*g bodoh yang mengaku dirinya pandai itu tahu atauterfikir betul-betur bahawa jika belut ,nur.rk"b"r"u,,,pur dengan ular, maka belutjugalah yang akan kelak kecewa. Si dagangjahat.itu akan bersatu dengan kaumnyayang cerdik dan kita Melalu jugalah yung ut* binasa. Tiada demokrasi di antaraular dengan belut!1oo
Pada 31 oklober 1949, (Jtusan Merayu telahmenyiarkan ucapan Tan cheng Lock dalamMesluarat Jawatankuasa Agung persatuan cina Malaya ai'prr"" pinang. Sebahagianucapannya itu meminta, supaya. orang Melayu membentukkan diri mereka supaya menjadiorang Malayan dan falraman keturunan bangsa (nasionalisme) itu adalah sesuatu yangberbahaya' Persatuan cina Malay-aberhlap kere-uu rakyat persekutuan Tanah Melayu tidakkira bangsa Melavu dan bukan Melayu uoLh men;aai ,u,u *p;;;;;;^sarrala iaitu Marayan.Berkenaan dengan hal tersebut,-bagi Pengasuh, orang Melayu tentu sekali tidak akan redhabangsa mereka yang sebenar-ben-a.nya "lvretalu itu diganti atau diubah kepada bangsaMalayan. Perbuatan sedemikian semata-mata hanya ingi;m".ryu-akun tu.af bangsa Melayusupaya sama bangsa dengan orang cina, India dan ban'gsa r"irr y""g liperanakkan di Tanah
Y:Iffi;;l'*Tj1i" Mdlavan ini juga akan menjadikan-orang vi"rui" ,""u"eai orang dagang
Ada pun berkenaan dengan hal hendak menjadikan sekalian umat Malaya ini satubangsa sahaja iaitu Malayan termasuklah sekalian uo'ut rur"iuvu fi.rg ,";utinyusememang kekar herbangsa Merayu dan sememan g yang bertanah air danmempunyai semenanjung Tanah Merayu ini. Maka tidallah ,"iuri-tuii orang_orangMelayu redha diubah b,*trt 
-mereka itu yang.sebenar-benar Melayu dan digantidengan nama bangsa baharu Malayan denjan i4rr* ,upuyu sama sebangsa denganorang-orang cina, India dan rain-lain lagi yang ielah diperanuttu,, oi rvrlraya sertaberkekalan menjadi rakyat Marayu t".uiui.ringguhnya peruuutanlarrg demikianmenjadikan sekalian orang-orang Merayu pun bangsa dagang ar t*"r, 
"i. .ereka itusendiri dengan gelaran Malayan.l0l
Tindakan hendak menvatykr sgmul rakyat yang berrainan bangsa, bahasa dan agamas.gugai langsaMalayan ini dikatakan bertujuan memudahkan t".uffi politik dan ekonomidi ranah Melayu' Namun 
-begitu, 
peigasuh mengatakan tindaka; ini hanya akanmendatangkan faedah kepada bangsa lain yLg baru mendapat kerakyatan persekutuan dan
',fo Ban8sa Melayu.knc_ong", pengasuh, 24 Julai 1947,BiI. 59, hlm. 5.
;;; '".P^emertliin Krta-, 
pengasuh,l8 September Dqt,'Bii.'at,n^. q
'"' "orang Mefayu Bukan Malayan", r0 November ti+s','r*g^un, Bil. 179. hlm. 3.
hukannya orang Melayu. Pengasuhjuga berpendapat bangsa lain yang mengaku diri mereka
,i,Augarbangsa Melayan hanyalah sebagai muslihat untuk menguasai ekonomi dan politik di
iunri rur tt^y, semata-mata' 
I 02
Pengasuh turut menyelar tindakan segelintir orang Melayu dan bangsa dagang yang
mengadakan perhimpunan membantah tindakan kerajaan British yang sedang berunding
hendak mendirikan Persek-utuan Tanah Melap. Pada bulan Iun 1941 , terdapat lebih kurang
10,000 orang Melayu dan bangsa dagang telah mengadakan perhimpunan di lpoh. Perak.'"'
lJcapan Tan Cheng Lock (Cina Peranakan Melaka) dalam perhirnpunan itu temyata
menimbulkan keresahan bagi orang Melayu;
Seluruh Semenanjung Tanah Melayu ini dipunyai oleh sekalian penduduknya yang
sudah lama di Tanah Melayu ini dengan tidak dikecualikan apa bangsa pun. Maka
oleh itu, menurut aturan demokratik mestilah sekalian mereka itu bersama hak dan
kuasa di Malaya ini, yakni diperintah oleh orang ramai menunrt kehendak orang
ramai yang mendudukinya. Orang ramai sekarang menuntut dan akan menuntut lagi
sehingga walau berpuluh tahun akan datang sekalipun dengan seberapa kuat kuasa
suara dan tenaga mereka itu sehingga mereka itu berjaya mendapat hak-hak mereka
., 104ltu.
Menurut Pengasuh, kemenangan yang dicita-citakan oleh bangsa dagang ini adalah bermakna
kegagalan bagi bangsa Melayu. Hal ini demikian kerana, tindakan bangsa asing yang menolak
pembentukan Persekutuan Tanah Melalu dan cuba menyegarkan semula Malayan Union itu
akan menyebabkan raja-raja Melayu kehilangan kuasa dan bangsa Melayu akan terus lemah.
Bagi menunjukkan penolakan terhadap perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu,
maka pada 20 Oktober 1947 kaum Cina meialui kerjasama AMCJA dan PUTERA telah
menganjurkan hartal.los Mengikut Comber, perlembagaan baru ini menimbulka:r perasaan
tidak puas hati orang bukan Melayu. Keadaan ini menyebabkan orang Cina cuba memboikot
perlembagaan tersebut.'uo Tindakan kaum Cina ini disokong oleh segelintir kaum tndia dan
Melayu yang bersekutu dengan mereka. Walau bagaimarlapun, hartal yang diadakan ini
sebenamya tidak berjaya mendapat sokongan daripada penduduk Tanah Melalu khususnya
masyarakat Melayu. Hal ini demikian kerana, terdapat dua golongan yang wujud pada masa
itu di mana satu pihak menolak Persekutuan Tanah Melalu manakala satu lagi menerima
dengan baik persekutuan. Golongan yang menerima pembentukan persekutuan itu lebih
ramai dan mereka telah menentang hartal menyebabkan hartal yang cuba diadakan itu telah
terbantut.l oT
Di Kelantan misalnya, pada20 Oktober, dari jam 8.00 sehingga 8.30 pagi, hanya25o/o
kedai-kedai Cina di Kota Bharu ditutup dan sebahagiannya hanya menutup papan dinding
tetapi pintunya dibuka untuk memudahkan pembeli keluar masuk. Namun, pada jam 9.00
pagi, semua kedai telah dibuka seperti biasa.''o Pemuda-pemuda di Kelantan dikatakan
'01 lbirl., hlm. 3.toi 
"Kerana Kasihkan Bangsa dan Tanah air", Pengosuh, 19 Jun 1947, Bil. 54, hlm. 4.
'o' Ibid.. hI^. 4.lo"'Hartal Di Kelantan Terbantut!", Pengasuh,20 Oktober lg4T,Bll.T3,hlm.2.tlartaladalahperkataanIndia
yang bermaksud mernbantah sesuatu perbuatan atau pergerakan yang tidak dipersetujui. Bantahan itu dilakukan
secara aman dan bukan dengan kekerasan yang boleh menyebabkan perkelahian atau huru-hata.
''o Leon Comber, Peristiwa I 3 Mei, hlm.63.
'"' "Hartal Di Kelantan Terbantut", Pengasuh, 20 Oktober 19 47, B1l. 7 3, hlm. 2.
'o' Ibid., hl^.2.
meringkaskan perkataan hartal itu kepada 'Hari Rakyat Tunggang-Langgang'. Oleh
,o"t"ki enggan menyokong hartal kerana tidak mahu negara mereka tunggang-langgang''
Pengasuh turut menempelak tindakan segelintir kaum Cina yang cuba menzahirkan
dunia dengan jalan kononnya hendak menuntut keadilan politik demohasi di Tanah
Hal ini tliukutan dengan menghantar surat yang mengandungi tuntutan terhadap
pemerintahan demokrasi di Tanah Melayu kepada akhbar di England. Salinan surat
Lagaimanapun telah disiarkan rakan Pengasuh, iaitu akhbar Mailis di Krdala
Pengasuh cuba merasionalkan bahawa demolaasi itu sememangnya satu
penierintahan oleh rakyat. Namun begitu, rakyat yang dimaksudkan adalah dikhaskan k
iakyat bagi sesebuah negeri dan tidak termasuk semua orang dagang yang ada di negeri
Sebaliknya orang dagang yang ada di negeri itu, sepatutnya,menurut dengan taat
undang yang ada di dalam negeri tempat mereka menumpang. ""
Pembentukan Persekutuan Tanah Melayu telah menyebabkan syarat k
diperketatkan. Pemohon yang lahir di negara ini perlu tinggal sekurang-kurangnya 8 dari 1
tahun dan bagi yang lahir di negeri luar pula, mereka perlu finggal sekurang-kruangnya I
dari 25 tahun. Pemohon juga perlu mempunyai pengetahuan dalam Bahasa Melalu
Bahasa Inggeris. Kelayakan akan diberikan sekiranya pemohon memenuhi syarat
masa tinggal di negara ini serta lulus ujian bahasa. Pada tahun 1950, terdapat
3,275,000 orang rakyat Persekutuan. Berdasarkan jumlah tersebut, didapati seramai 2,500,
adalah orang Melayu dengan peratus sebanyak 76.33% manakala 500,000 pula adalah ot
Cina dengan-peratus sebanyak 15.26yo.1tl
Orang Melayu yang menerima perlembagaan persekutuan ini faham bahawa demokrasi Tanah
Melayu hanya-bagi penduduk yang mendapat kerakyatan Tanah Melalu sahaja. Hal ini
bermakna penduduk Tanah Melalu hanya terdiri daripada penduduk Melayu dan bangsa asing
yang telah mendapat hak kerakyatan. Sebaliknya, bangsa asing yang baru masuk menumpang
il tanan Melayu itu tidak diakui sebagai rakyat Persekutuan Tanah Melayu, Oleh itu, mereka
tidak perlu meniampuri urusan politik di Tanah Melayu.
Bangsa asing yang baharu duduk menumpang cari makan di Malaya, bukan rakyat
Malaya. Oleh itu, tak usahlah mereka membuat muka tak malu mencampuri politik
Malaya. Kalau bersetuju duduklah di M.alaya. Kalau tak bersetuju dengan hormatnya
dipersilakan tuan balik ke negeri tuan.112
Tuntutan lain kaum Cina ialah tentang penghapusan kuasa raja di negeri-negeri
Melayu. Pengasuh beranggapan bahawa kaum Cina tidak bersetuju dengan kuasa raja di
negeri-negeri Melay'u yang mempunyai kuasa untuk menahan dan menyekat kemasukan
kaum Cina.ll' Jika kuu*u dihapuskan seperti yang temaktub dalam perlembagaan Malayan
Union, maka tidak ada lagi sekatan dan kawalan terhadap kemasukan orang Cina ke Tanah
Melalu. Berkenaan dengan pelantikan wakil daripada kalangan orang Cina dalam Majlis
Mesluarat Kerajaan, Pengasuh turut mempersoalkan sama ada mereka boleh diyakini akan
menolong orang Melayu apabila diberi kuasa nanti atau sebaliknya hanya memperjuangkan
hak bagi kaum Cina sahaja.
10e (wak Adil", Pengasuh, 13 November L947,8i1.75, hlm. 9.
1r0 
"Ingat Melayu 1", Pengasuh,13 November 1947,Bil.75, hlm. 6-lrr Leon Comber, Peristiwa 13 Me|hlm.63'64.tt' 
"wak Adil', Pengasuh,13 November 1947,8i1.75, hlm' 9.
1r3 
"Ingat Melayul", Pengasuh,13 November 1947,8i1. 75,hlm. 6-7 .
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Kemasukan orang
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Malayan union turut
membimbangkan orang Meiayu. Hal ini o"*il.a" kerana, kerakyatan secara -ius 
soli akan
memudahkan orang Cina menjadi *tgu""gu* Tanah Melayr' Oleh ifi' Pengasuh
menentang sekeras-kerasnya pemberian teratffi tepada orang cinltanla mengetahui taat
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turut meresahkan Pengasuh. Tuntutan persamaan hak oleh kaum Cina melalui
bangsa Malayan turut dikritik. Pengasuh berpendapat tuntutan yang dibuat oleh orang Ci
ini hanya akan memberi faedah kepada bangsa asing tetapi mendatangkan musibah
bangsa Melayu. Walaupun kritikan dan peringatan oleh Pengasufr bersifat tegas, tetapi j
ada kebenarannya. Kajian ini juga mendapati masalah hubungan etnik dilihat sebagai
ancaman.(epada keharmonian politik, ekonomi dan sosial di Tanah Melalu. Rentetan
bagi menjamin keamanan kerajaan British telah meletakkan syarat perpaduan kaum
asas bagi pemberian kemerdekaan kepada Tanah Melayu. Dalam hal ini, Pengasuh ti
ketinggalan membincangkan soal kerjasama dan perpaduan ke arah kemerdekaan negara. '
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